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SITI KHAERUNNISA NURFAJRIAH (1708203121). Analisis Pengaruh 
Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, dan Efisiensi Operasional 
Terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2017-2019 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal, 
pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional secara parsial dan simultan 
terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019  yang 
diproyeksikan dengan Return On Asset (ROA). 
Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah 
Mandiri. Sedangan sampel penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan Bank 
Syariah Mandiri secara periodik selama tahun 2017-2019. Data laporan 
keuangan diperoleh melalui website resmi Bank Syariah Mandiri. Metode 
analisis data pada penelitian ini yaitu dengan Uji Asumsi Klasik, Uji 
Autokorelasi, Analisis Regresi Linier Berganda, serta pengujian hipotesis 
menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). 
Temuan dari penelitian ini adalah bahwa variabel kecukupan modal 
(CAR) dan pembiayaan bermasalah (NPF) masing-masing tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan efisiensi operasional (BOPO) 
berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Adapun hasil uji F bahwa 
variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 
PT Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. 

















SITI KHAERUNNISA NURFAJRIAH (1708203121). Analysis of the Effect 
of Capital Adequacy, Problematic Financing, and Operational Efficiency 
Towards the Profitability Level of PT Bank Syariah Mandiri 2017-2019 
This study aims to determine the effect of capital adequacy, problematic 
financing and operational efficiency partially and simultaneously towards the 
profitability of PT Bank Syariah Mandiri in 2017-2019 which is projected with 
Return On Asset (ROA). 
The population of this study is the financial reports of Bank Syariah 
Mandiri. Meanwhile, the sample of this research is the periodic financial reports 
of BSM in 2017-2019. Financial report data is obtained through the official 
website of Bank Syariah Mandiri. Methods of data analysis in this study are 
Classical Assumption Test, Autocorrelation Test, Multiple Linear Regression 
Analysis, and hypothesis testing using t test (partial) and F test (simultaneous). 
The results of this study are that the capital adequacy (CAR) and 
problematic financing (NPF) variables each have no significant effect on 
profitability, while operational efficiency (BOPO) has a significant negative 
effect on profitability. The results of the F test show that the independent 
variables simultaneously affect the profitability (ROA) of PT Bank Syariah 
Mandiri in 2017-2019. 




















(. تحليل تأثير كفاية رأس المال والتمويل اإلشكالي ١٢٢٣٧٢٨١٧١ستي خيرونيسا نورفاخريه )
 ٧٢١٢ -٧٢١٢والكفاءة التشغيلية نحو مستوى الربحية بي تي بنك الشريعة المنديري 
جمتمع هذه الدراسة هم التقارير املالية لبنك الشريعة مانديري. ويف الوقت نفسه ، فإن عينة هذا البحث هي 
. يتم احلصول على بيانات التقارير املالية من خالل ٧١٠٢ -٧١٠٢لعام  اق ميب وف التقارير املالية الدورية لـ
املوقع الرمسي لبنك شريعة مانديري. طرق حتليل البيانات يف هذه الدراسة هي اختبار االفرتاض الكالسيكي 
 جزئي( واختبار) t واختبار االرتباط الذايت وحتليل االحندار اخلطي املتعدد واختبار الفرضيات باستخدام اختبار
 .(متزامن) ف
لكل منهما  (أون يب إيف) ومتغريات التمويل اإلشكايل (ج اي ار) نتائج هذه الدراسة هي أن كفاية رأس املال
هلا تأثري سليب كبري على الرحبية. تظهر  (بوبو) ليس هلما تأثري كبري على الرحبية ، يف حني أن الكفاءة التشغيلية
ثر يف نفس الوقت على رحبية بنك الشريعة مانديري للفرتة أن املتغري  ف نتائج اختبار  -٧١٠٢ات املستقلة ت
٧١٠٢. 
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